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I ÚVOD 
Riziko a nejistota v ekonomických procesech způsobuje, že se při fungování podniku objevují 
takové události, které neumožňují úplné využití výrobní kapacity. Podle Pasternaka [1] je možné 
příčiny neúplného využití výrobní kapacity rozdělit z hlediska vlivu podniku na jejich vznik na 
příčiny nezávislé a závislé. 
Mezi příčiny, jejichž vznik nezávisí na podniku řadí: 
• nemožnost získat materiál, nebo polotovary od dodavatelů,
• změna poptávky trhu,
• nedostatek kvalifikované pracovní síly.
V případě závislých příčin uvádí:
• nevyužití pracovních prostředků,
• nevyužití disponibilního času pracovníků,
• špatnou organizaci výrobního procesu.
2 REZERVY VE VÝROBNÍ KAPACITĚ A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ 
K měření využití výrobní kapacity slouží dva základní ukazatele - stupeň využití výrobní kapacity 
a rezerva ve výrobní kapacitě. 
Stupeň využití výrobní kapacity kM se vypočte pomocí vztahu [2]: 
k = R (I) M M 
Q- skutečný objem výroby
M - výrobní kapacita
Plné využití výrobní kapacity indikuje hodnota kM = I, naopak hodnota nižší ukazuje na nevyužití
kapacity. Nevyužitá kapacita způsobuje podniku ztráty v podobě ztracených příležitostí a označuje 
výši rezerv. 
Rezerva ve výrobní kapacitě RM Gednotky produkce · rok-
1) je dána rozdílem mezi vypočtenou
výrobní kapacitou M a dosahovaným skutečným objemem výroby podniku Q [!]: 
RM = M-Q (2)
Rezervy ve výrobní kapacitě lze rozdělit do dvou skupin[!]: 
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